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De stad Diest wenst in de toekomst een ondergrondse parking aan te leggen en heeft hiervoor de 
keuze uit drie locaties, namelijk de Verversgracht, de Hasseltsestraat en de Veemarkt. Er werd 
besloten op de laatste twee een archeologisch vooronderzoek uit te voeren, waardoor het advies 
voor eventuele bijkomende opgravingen een factor kan zijn in de locatiekeuze voor de ondergrondse 
parking en om eventueel vervolgonderzoek (archeologische opgravingen) in de planning van de 
realisatie van de parking in te schuiven. 
 
Op 29/11/2010 werd het archeologisch onderzoek op de Hasseltsestraat en de Veemarkt gegund 
aan Triharch onderzoek & advies. 
 
De startvergadering vond plaats op 7 januari 2011. De archeologische terreinprospectie werd 
uitgevoerd van maandag 14 februari tot en met woensdag 16 februari 2011. De eindvergadering 
volgde op vrijdag 4 maart 2011. 
 
Dit document vormt het eindrapport van deze opdracht. 
2. Projectbeschrijving 
Doel van het onderzoek is om d.m.v. proefputten: 
• de archeologische stratigrafie te bepalen 
• de bewaringstoestand van het archeologisch erfgoed na te gaan 
• in te schatten in hoeverre de ontwikkelingsplannen het archeologisch erfgoed zullen 
aantasten 
• aanbevelingen te formuleren of en waar 
o behoud in situ mogelijk is 
o er al dan niet een archeologisch vervolgonderzoek dient uitgevoerd te worden 
o de gronden archeologisch vrijgegeven kunnen worden. 
 
De opgeleverde eindproducten omvatten (in overeenstemming met de bijzondere voorschriften): 
• Een rapport met een korte historische schets van het plangebied, een geo(morfo)logische 
omschrijving van het plangebied, een beschrijving van de toegepaste methode, de 
resultaten van het vooronderzoek, de waardering van het onderzoeksgebied en advisering 
naar verder onderzoek en behoud toe 
• Het werkputinplantingsplan en sporenplannen  
• De profieltekeningen van de werkputten 
• Het archeologisch archief, met onder meer: 
o De vondstendeterminatielijst en het vondstenmateriaal 
o De fotolijst en foto’s 
o De sporenlijst (lagen, muren, sporen), incl. beschrijving 
o De tekeningenlijst, de terreintekeningen van de profielen en vlakken en scans van 
deze tekeningen 
o Het terreindagboek 
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3. Ligging van het onderzoeksgebied 
 
Het terrein op de Veemarkt valt kadastraal onder afdeling 1, sectie A, perceel 242/02 en openbaar 
domein (Veemarkt). (Figuur 1, Figuur 2) 
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt 4.795 m².  
             
 
 
Figuur 1. Topografisch plan met aanduiding van het onderzoeksgebied (groene lijn). (Bron onderkaart: AGIV) 
 
 
Figuur 2. Kadastraal plan met aanduiding van het onderzoeksgebied (groene lijn). 
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4. Fysisch-geografische context 
 




Figuur 3. Bodemkaart van Diest en omgeving. (bron: AGIV) 
In het noorden van het Hageland, aan het samenvloeiingsgebied van de Demer en de Begijnenbeek, 
ligt Diest. Het beeld van deze stad wordt gedomineerd door de Warande, een getuigenheuvel van 
het Hagelands plateau. De heuvel is zuidwest-noordoost georiënteerd en bereikt een hoogte van ca. 
45m. Geleidelijk stijgend op de zuidelijke flank, sluit de Warande ten noordwesten vrij steil aan bij 
een terras dat op de Demer uitgeeft. 
5. Historische context  
Zeker vanaf de 18de eeuw, maar waarschijnlijk reeds vroeger (Figuur 4, Figuur 5), bevond zich op de 
plaats van de huidige Veemarkt de ‘houtmerkt’ ( 
Figuur 6,  
Figuur 7, Figuur 8). De ‘houtmerkt’ was van de 17de tot de 19de eeuw een plein zonder bebouwing en 
was meestal omringd door bomen. Waarschijnlijk omvatte het ook een onbebouwd terrein ten 
noordoosten van de ‘houtmerkt’, maar het is onduidelijk of het ook nog een deel van de Warande 
omsloot of een deel van de bebouwing ten noorden van de Veemarkt.  
De Houtmarkt werd in 1839 gekasseid en was integraal voor de verkoop van runderen op de 
wekelijkse marktdag, alsook op de jaarmarkten van Aswoensdag en met de zomer- en 
oktoberkermis, bestemd. De Diestse veemarkt bleef nog tot in het midden van de 20ste eeuw 
bestaan en verdween dan uit de stad2. 
 








Figuur 4. Gravure met een zicht op de stad in vogelvlucht door Jan de Haen, 1606, met aanduiding van het 
onderzoeksgebied op de Veemarkt (rode lijn). (VAN DER EYCKEN M. 2010: p.12-13) 
 
Figuur 5. Kaart van Diest door Cornelis Lowis, 1669, met aanduiding van de Veemarkt (rode lijn). (VAN DER 






Figuur 6. Detail van een plan uit 1786 van Albertus Meulemans met aanduiding van het onderzoeksgebied 
(rode lijn). Het gebied omvat de ‘houte merkt’, het terrein ten noordoosten van de markt en mogelijk de 









Figuur 8. Detail van een plan uit 1893 waarbij de ‘marché aux bestiaux’ onder het onderzoeksgebied (rode lijn) 
valt. (SAD, inv. 1) 
6. Vroegere archeologische waarnemingen & vondsten 
De ligging van de Veemarkt is bovendien ook interessant omwille van de nabijheid van de 
Warandeberg (CAI 3141-3142). De Warandeberg is een geïsoleerde heuvel uit ijzerzandsteen in de 
Demervallei met een diameter van ongeveer 250m. Reeds in het laatste kwart van de 11de eeuw 
werd op de heuvel een hoogteburcht bewoond, namelijk door Otto I, één van de heren van Diest die 
de stad bestuurden van 1080 tot 1499. Toen in het eerste kwart van de 13de eeuw de gebouwen niet 
meer voldeden, werd op het neerhof een ijzerzandstenen zaalgebouw opgetrokken, waarvan een 
gedeelte van de funderingen nog steeds in situ zichtbaar is3. Volgens sommige bronnen zou de 
ingang van de burcht in de richting van de Veemarkt georiënteerd zijn4. 
Aan de bewoningsgeschiedenis op de Warandeberg kwam in het begin van de 16de eeuw een einde 
toen het hele gebouwenbestand werd afgebroken om het terrein vrij te maken voor de bouw van 
een volledig nieuw en meer aan de noden van de tijd aangepast residentiekasteel. 
We weten dat de bouw van dit nieuwe kasteel spoedig werd stopgezet en de Warandeberg een 
andere functie kreeg, namelijk deze van jachtpark, een functie die hij zou behouden tot het moment 
dat ze door de Fransen geconfisqueerd werd5. In de verkoopakte is naast de bomen ook sprake van 
twee huizen: de woning van de Drossaard en een bijgebouw. Deze herenwoning werd vlak na 1777 
opgetrokken in opdracht van Frans Fernand de Paramo, de laatste drossaard of plaatsvervanger van 
de prins van Oranje in Diest. Het vermelde bijgebouw is vermoedelijk de oorspronkelijk tegen de 
herenwoning aanleunende versteende vakwerkconstructie. Na de verkoop werd de Warandeheuvel 
verder aangelegd als bos. Aan de zijde van het Verstappenplein werd een deel van de heuvel 
afgegraven, een keermuur opgetrokken en twee nieuwe woningen gebouwd. 
In de 19de eeuw werden twee panden in empirestijl opgetrokken. Het bos werd toen ook 
getransformeerd tot een park met een centrale rotonde en een heel patroon van wandelpaden. In 
                                                          
3
 ROOSENS B. & VAN IMPE J. 1985: p. 117; www.inventaris.vioe.be  
4
 VAN DER EYCKEN M. & JANSSENS L. 1994: p. 10. 
5
 ROOSENS B. & VAN IMPE J. 1985: p. 121-122. 
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1939 werd de heuvel het stadspark waarbij in de oude steengroeve een openluchttheater werd 
ingericht en op de weide tussen de heuvel en de Leopoldsvest een sportstation met tennisvelden 
werd opgetrokken en de herenwoning werd omgevormd tot monumentale ingangspoort6. 
 
Begin 2001 werd de Veemarkt heraangelegd waarbij een nieuwe bestrating en belangrijke 
rioleringswerken werden uitgevoerd. Er werd besloten een archeologische prospectie uit te voeren 
in het kader van het archeologisch straten- en pleinenonderzoek, aangezien er ooit Romeinse 
muntjes werden aangetroffen bij de inplanting van een elektriciteitscabine. Tijdens de 
archeologische prospectie werden negentien muntjes uit de 4de eeuw n.C. op de hoek van de 
Veemarkt met het H. Verstappenplein gevonden. In de stortgrond werd nog een terra nigra bekertje 
uit de 3de eeuw n.C. aangetroffen. Dit bekertje bevatte enkele grote munten die gedateerd werden 
in de periode 69-244 n.C., twee dunne messing oorringen (?) en een vingerring. Verder zat er ook 
een brokje verroest ijzer in en een messing ringetje in. Tot slot kwam nog een zilveren oorring (?) in 
de stortgrond aan het licht. Een context voor dit voorwerp ontbreekt echter en maakt het 
onmogelijk om voor deze zilveren oorring tot een datering te komen 7.  
 
 
Figuur 9. Topografisch plan met aanduiding van het onderzoeksterrein aan de Veemarkt (rode lijn) en de 
locaties van de Centrale Archeologische Inventaris. (Bron: CAI) 
7. Archeologische verwachting 
Op basis van de vorige analyses kan de volgende archeologische verwachting voor het 
onderzoeksgebied afgeleid worden: 
• Romeinse periode (pre-stedelijke fase): 
o Gemiddeld: geïsoleerde vondsten (vb. een muntschat), lijninfrastructuur (vb. een 
weg, een perceelsgreppel). 
o Laag: grondsporen en/of vondsten i.v.m. nederzetting, grafveld, ... 
• Vroege & volle middeleeuwen (pre-stedelijke & stedelijke fase): 




 WIJNS D. 2003: p. 115-129 
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o Gemiddeld: geïsoleerde vondsten, lijninfrastructuur 
o Laag: grondsporen-, lagen- & vondstspreidingssites (nederzetting, grafveld, ...) 
• Stedelijke – marktfase: 
o Hoog: verticale stratigrafie van pleinniveau’s, incl. sporen en lijninfrastructuur 
o Laag: monumentale resten (metselwerk) 
8. Geplande ingrepen in de bodem 
Gezien verschillende locaties onderzocht worden in functie van de aanleg van een ondergrondse 
parking, werd nog geen ontwerp opgesteld en zijn de geplande ingrepen dus onbekend. 
Voor dit onderzoek gaan we uit van een ondergrondse parking die het volledig onderzoeksgebied 
omvat en 3 ondergrondse parkeerniveau’s (van ca. 2,3 m elk) zal hebben.  
9. Methodologie 
Op basis van de cartografische bronnen en rekening houdend met de mogelijkheden op het terrein 
zelf werden vier werkputten aangelegd 8. De inplanting van de putten werd zo bepaald dat het 
onderzoeksgebied op een gelijkmatige manier kon afgedekt worden zodat vooral een idee kon 
gevormd worden over de verticale stratigrafie, en dit zowel in de lengte als in de breedterichting van 
het plein. Hierbij werd ook geprobeerd om de werkputten dusdanig in te planten dat eventuele 
wortels van aanwezige bomen konden ontweken worden.  
De werkputten werden telkens  4 x 4m uitgegraven, waarbij omwille van de veiligheid na 1m diepte 
werd overgegaan op een put van 2 x2m tot een diepte van 2m 9.  
10. Resultaten van het archeologisch terreinonderzoek 
10.1. Archeologische sporen, structuren en vondsten  
10.1.1. Werkput WP1 
In werkput WP1 werden volgende lagen onderscheiden: 
- L1: Bestrating Veemarkt, laag groengeel zand als basis/stabilisatie met de kasseien van de 
parking erop (7cm hoog). 
- L2: Ouder marktniveau met bovenaan zwarte bestrating met keien en asfaltfr’n en eronder 
een beige-gele zandlaag met keien (stabilisatie?). 
- L3: Donkergrijs-zwart laagje met steentjes (niet overal aanwezig). 
- L4: Roestbruine laag met veel baksteenbrokjes/brokken, matig veel mortelbrokjes. 
- L5: Grijze laag met steentjes, baksteenbrokken en lei. 
- L6: Puinspoor met grote baksteenbrokken en kalkzandmortel 
- L7: Bruingrijze laag met matig aantal baksteenbrokjes en –brokken, weinig tot vrij veel 
houtskoolspikkels, roetbrokjes en steentjes/gruis (in DA profiel aan de linkerzijde gewoon, 
maar naar rechts toe meer verbrand). 
                                                          
8
 Zie ook: Werkputinplantingsplan 
9
 Bestek Diest Veemarkt, p.22-26. 
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- L8: Baksteenpuin. 
- L9: Bruine laag met matig aantal baksteenbrokjes, houtskoolbrokjes en kalkmortelbrokjes en 
keien.  
- L10: Bruin-groengrijze laag gevlekt met matig aantal houtskoolspikkels, gruis en weinig 
baksteenbrokjes. 
- L11: Zwart dun verbrand laagje. 
- L12: Oranje-rood-beige-lichtbruin gevlekte laag met onderaan baksteenbrokken en 
bovenaan meer lemige laagjes. 
- L13: Lichtbruine laag met kalk, loopt ook nog wat door in profiel PRDA en is te zien in het 
vlak (rechthoekig). 
- L14: Bruingrijze laag (donkerder dan L7) tot donkergrijs-zwart met matig tot weinig 
baksteenbrokken, gruis, leisteen en roetvlekjes.  
- L15: Lichtbruin-beige laag met veel kalkmortel en weinig baksteenbrokjes. 
- L16: Beige laag met matig aantal baksteenbrokjes en –spikkels en weinig houtskoolspikkels. 
- L17: Groengeel gevlekte laag met weinig tot matig houtskoolspikkels (in profiel AB duidelijkst 
aanwezig) en beige vlekjes (bioturbatie). 
- L18: Grijs laagje met weinig roetvlekjes (enkel in profiel AB). 
- Moederbodem.  
 




In werkput WP1 werd de moederbodem aangetroffen op ca. 2m onder het maaiveld. De watertafel 
werd niet bereikt.  
Lagen L1 en L2 konden gedefinieerd worden als bestrating/marktniveau, te relateren aan de 
heraanleg van de Veemarkt in 2001. Alle lagen zijn puinlagen, met uitzondering van lagen L17 en 
L18. De puinlangen behoren tot de marktfase van deze locatie en kunnen dus gedateerd worden 
tussen de 17e eeuw en de 20e eeuw. Lagen L17 en L18 behoren vermoedelijk tot de fase voor de 
marktfunctie.  
10.1.2. Werkput WP2 
Volgende lagen werden in werkput WP2 aangetroffen: 
- L1: Bestrating Veemarkt, laag groengeel zand als basis/stabilisatie met de stenen van de 
parking erop. 
- L2: Oudere bestrating, beigegrijs met keien en eronder een laagje geel zand als stabilisatie. 
- L3: Zwart laagje met steentjes en gruis. 
- L4: Roetbruin tot bruinkleurige laag met veel baksteenbrokjes/brokken, matig aantal 
kalkmortelfragmenten, weinig houtskoolspikkels en gruis.  
- L5: Bruine laag met groene schijn, weinig houtskoolspikkels en zeer weinig baksteenspikkels. 
- L6: Geelbruine laag met veel kalk en weinig baksteenbrokjes en –brokken.  
- L7: Oranjebruine laag met veel baksteenbrokken en –brokjes, ijzerzandsteen en matig veel 
mortel.  
- L8: Oranjebruine laag met veel baksteenbrokken, mortel (in profiel BC vrij compact en meer 
mortel). 
- L9: Grijze homogene laag met weinig tot matig veel baksteenbrokken, vrij veel 
houtskoolbrokjes.  
- L10: Asfalt, donkergrijs-zwart, oude bestrating markt. 





Figuur 11. Foto van profiel PR AB van WP2 met aanduiding van de lagen (L). (Foto Triharch) 
In deze werkput werd de moederbodem niet aangetroffen. Ook de watertafel kon niet vastgesteld 
worden. 
Lagen L1, L2 en L10 behoren tot de bestrating met stabilisatielaag van de huidige Veemarkt. Deze 
werd heraangelegd in 2001. De overige lagen zijn allen puinlagen en zijn afkomstig van de marktfase 
van deze locatie en kunne mogelijk gedateerd worden binnen de 17e eeuw tot de 20e eeuw.  
10.1.3. Werkput WP3 
Volgende lagen werden aangetroffen in werkput WP3: 
- L1: Bestrating Veemarkt, laag groengeel zand als basis/stabilisatie met de stenen van de 
parking erop. 
- L2: Oudere bestrating, beigegrijs met keien en eronder een laagje geel zand als stabilisatie. 
- L3: Asfalt, donkergrijs-zwart, oude bestrating markt. 
- L4: Zwarte homogene laag met weinig baksteenbrokjes en –brokken en gruis. 
- L5: Bruine laag met leisteen, matig aantal houtskoolspikkels, weinig kalkmortelfragmenten, 
zeer weinig baksteenbrokjes. 
- L6: Puinige bruinoranje laag met veel leisteen en baksteenbrokken. 
- L7: Geelbeige zand (zowel in profiel PRAB als in profiel PRCD). 




- L9: Bruine vrij homogene laag (spoor) met verschillende laagjes vulling (onderaan 
donkerbruin, erboven bruin, erboven wit-geel-wit). 
- L10: Wit zand, moederbodem. 
- L11: Lichtbruine laag, mogelijk winningskuil, grenst aan de moederbodem. 
- L12: Lichtbruine laag, mogelijk winningskuil, grenst aan de moederbodem.  
 
Figuur 12. Foto van profiel PR AB in WP3 met aanduiding van lagen (L). (Foto Triharch) 
 
Figuur 13. Foto van het grondvlak in WP3 met aanduiding van zandwinningskuilen. (Foto Triharch) 
Ook in deze werkput werd de moederbodem op ongeveer 2m onder het maaiveld aangetroffen. Er 
kon geen nota gemaakt worden van de watertafel.  
Lagen L1, L2 en L3 konden opnieuw bestempeld worden als bestrating/marktniveau eventueel met 
bijhorende stabilisatielaag. De moederbodem is hier L10 genoemd. Lagen L9, L11 en L12 zijn 
mogelijk kuilen geweest. Lagen L11 en L12 zijn mogelijk winningskuilen en behoren als enige sporen 
in deze werkput mogelijk tot de fase van voor de marktfunctie van deze locatie. Alle andere sporen 
behoren tot de marktfase van deze locatie en kunnen als puinlagen bestempeld worden. Enige 
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niveaus zijn niet herkenbaar. De lagen L1, L2 en L3 behoren alleszins tot de fase van heraanleg van 
de Veemarkt in 2001.  
10.1.4. Werkput WP4 
De lagen in deze werkput zijn volgende: 
- L1: Bestrating Veemarkt, laag groengeel zand als basis/stabilisatie met de stenen van de 
parking erop (7cm hoog). 
- L2: Oudere bestrating, beigegrijs met keien en eronder een laagje geel zand als stabilisatie. 
- L3: Asfalt, donkergrijs-zwart, oude bestrating markt. 
- L4: Roestbruine laag met zeer weinig kalkmortelfragmenten, weinig baksteenbrokjes en 
weinig houtskoolspikkels.  
- L5: Donkergrijs spoor (?) met leisteen, matig veel baksteenspikkels, matig veel 
houtskoolspikkels en weinig kalkmortelspikkels (in profiel AB en CD). 
- L6: Bruine laag met groen-roetkleurige schijn, weinig baksteenbrokjes en kalkmortelbrokjes. 
- L7: Donkerbruin-bruine homogene laag met veel wortels, zandiger met zeer weinig  
baksteenbrokjes. 
- L8: Bruine homogene laag met matig aantal houtskoolspikkels. 
- L9: Lichtbeige laag lemig zand. 
- L10: Puinkuilen met baksteen, ijzerzandsteen en leisteen. 
- L11: IJzeroxidatielaag, roetkleurig-grijs gevlekt. 




Figuur 14. Foto van profiel PR CD in WP4 met aanduiding van lagen (L). (Foto Triharch) 
Ook in deze werkput werd de moederbodem op ongeveer 2m onder het maaiveld aangetroffen. De 
watertafel kon niet bepaald worden.  
De lagen L1, L2, L3 en L12 zijn opnieuw gelinkt kunnen worden aan de bestrating/markt in 
verschillende niveaus. Deze zijn dan ook te dateren in 2001. L11 is een ijzeroxidatielaag, en L10 kan 
mogelijk beschouwd worden als een puinkuil. De overige lagen zijn puinlagen. Alle lagen uit deze 
werkput behoren tot de marktfase van deze locatie en kunnen dus geplaatst worden van de 17e 




10.2. Archeologische vondsten  
In totaal werden 91 archeologische objecten handmatig ingezameld. 
Vondstcategorie WP1 WP2 WP3 WP4 TOTAAL % 
Anorganisch Aardewerk 20 13 23 7 63 69,23 
  Glas 0 0 0 1 1 1,10 
  Metaal 1 0 1 0 2 2,20 
  Mortel, cement, beton, asfalt 0 0 2 1 3 3,30 
  Steen 9 3 2 5 19 20,88 
Organisch 0 1 2 0 3 3,30 
TOTAAL   30 17 30 14 91 100 
%   32,97 18,68 32,97 15,38 100   
Figuur 15. Overzicht van de ingezamelde archeologische objecten. 
Het grootste aandeel van de archeologische objecten behoort onder de categorie ‘aardewerk’. Deze 
categorie telt 63 objecten, waarvan er 44 behoren bij het vaatwerk en de overige 19 bij het 
constructiemateriaal (bakstenen, dakpannen, tegels, …). De tweede grootste categorie is deze van 
de ‘stenen’. Van de 19 fragmenten zijn de meeste ijzerzandsteenfragmenten en leistenen. De grote 
hoeveelheid stenen is mogelijk te verklaren door de aanwezigheid van vele lagen met puin. De 
categorieën ‘glas’, ‘metaal’ en ‘mortel, cement, beton, asfalt’ zijn in weinige mate aanwezig. Alle 
fragmenten organisch materiaal behoren bij beenderresten. Het meeste materiaal werd ingezameld 
in werkputten WP1 en WP3.   
Het vaatwerk bestaat voornamelijk uit rood aardewerk (al dan niet met glazuur aan binnen- en/of 
buitenzijde). Daarnaast is er een klein aandeel witbakkend aardewerk en steengoed aanwezig. Het 
materiaal kan op basis van het vaatwerk gedateerd worden in de 15e/17e tot 20e eeuw.  
Omwille van de vele puinlagen, mogelijk aangevoerd van elders uit de stad, voor de nivellering van 
de markt is het niet meer mogelijk eventuele marktniveaus te onderscheiden. Hierdoor is er een 
zeker verlies van informatie. 
10.3. Evaluatie van de bodemkundige en archeologische waarnemingen 
Er werden geen archeologische relicten aangetroffen die met zekerheid ouder zijn dan de markt-
fase. De ingezamelde archeologische vondsten zijn niet ouder dan de 15de/17de eeuw . Directe 
aanwijzingen voor archeologische relicten uit de Romeinse periode, vroege of volle middeleeuwen 
zijn dus niet aangetroffen. Toch sluit dit niet uit dat de archeologische laag L17 in werkput WP1, 
waaruit geen dateerbaar materiaal gerecupereerd werd, uit een periode van de pre-marktfase kan 
dateren. 
Mogelijk behorende tot de pre-marktfase (maar binnen de stedelijke fase) zijn lagen L17 en L18 in 
WP3. Deze kunnen mogelijk geïnterpreteerd worden als zandwinningskuilen  Uit de opvulling van 
deze kuilen werd ecghter geen archeologisch materiaal gerecupereerd. Indien we aannemen dat er 
weinig tijd zal verlopen zijn tussen aanleg van de kuilen en de vulling ervan (gezien de structuur van 
deze vullingen die sterk vergelijkbaar is met de bovenliggende nivelleringslagen), dateert de aanleg 
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van deze kuilen van net vóór de aanleg van de markt en de opvulling van de kuilen uit de aanlegfase 
van de markt. 
Het ontbreken van stabilisatiehorizonten en loopvlakken, en de zeer losse structuur van de 
puinlagen geven aan dat deze lagen in één beweging bij de aanleg van het marktplein zijn 
aangebracht (vandaar nivelleringslagen).  
 In de verticale stratigrafie kunnen bovenaan enkele lagen in verband gebracht worden met 
heraanleg van het marktplein in 2001.  
Op basis van de archeologische waarnemingen konden volgende archeologische sites bepaald en 
afgebakend worden:  





Er zijn 4 lagen die na interpretatie mogelijk behoren tot de fase vooraleer het plein de functie van 
markt kreeg. Deze lagen bevinden zich in WP1 (L18 en L17), WP3 (L11 en 12) en WP4 (L11) en ze 
liggen net boven de moederbodem. In WP3 gaat het mogelijk om zandwinningskuilen.  
Deze site strekt zich waarschijnlijk uit over het volledig onderzoeksgebied. Er werden geen 
dateerbare of determineerbare archaeologica aangetroffen in deze lagen.  
Site AS2 “Houtmerkt/Houtmarkt en Veemarkt – ca. 17e eeuw-Nu” 
Alle overige sporen kunnen we rekenen tot deze site. Er kan verder op basis van de archeologische 
gegevens geen onderscheid gemaakt worden tussen eventuele fasen van de markt. Enkel de 
bovenste 2 tot 3 lagen van elke werkput, net onder het maaiveld zijn duidelijk toe te schrijven aan 
heraanleg van de markt in de 20ste/21ste eeuw. De onderliggende puinlagen werden waarschijnlijk in 
één keer gestort. Ze gaan dus waarschijnlijk terug op het moment waarop deze locatie bouwrijp 
werkt gemaakt voor de aanleg van de Houtmerkt/Veemarkt, nl. de nivellering van een strek hellend 
vlak. Deze site dekt het hele onderzoeksgebied. De herkomst van deze puinlagen is niet gekend. 
11. Impactanalyse van de geplande bodemingrepen 
Op basis van de ruimtelijke afbakening van de archelogische sites AS1 en AS2 (zie 10.3) en de 
veronderstelde ruimtelijke impact van de geplande ondergrondse parking (zie 8) kunnen we stellen 
dat het volledig archeologisch bodemarchief bedreigd wordt. 
12. Waardering en aanbevelingen 












AS1 "Pre-marktfase" Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald nvt nvt




                                                          
10
 Hiervoor gebruiken we de officiële waarderingscriteria gehanteerd voor de wettelijke beschermingen van 
archeologische sites. De toetsing van de criteria zelf gebeurde o.b.v. een zgn. “expert judgement”. 
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Het aantal sporen/lagen die we aantroffen dat behoort tot site AS 1 is zeer schaars. Het is dan ook 
hierdoor dat het niet mogelijk is om de waarde van verscheidene parameters in te schatten.  
De archeologische resten die bij site AS2 behoren zijn bijna allen te definiëren als 
puin/nivelleringslagen. Het is niet mogelijk gebleken verschillende fasen binnen deze marktfase te 
ontdekken, met uitzondering van deze uit de 2de helft van de 20ste en 21ste eeuw. Het lijkt ons dan 
ook dat het loopvlak van het marktplein tot de 20ste eeuw ongeveer op hetzelfde niveau is gebleven 
en dat enkel in de 20ste/21ste eeuw dit niveau (licht) werd verhoogd.  
Er kon geen uitgebreid onderzoek gebeuren met vergelijkingen met andere soortgelijke markten, 
waardoor de representativiteit onbepaald dient te blijven.  
Het wetenschappelijk potentieel is hier laag te noemen, omwille van ontbreken van duidelijke 
marktniveaus. Daarnaast zijn bijna alle lagen te definiëren als puinlagen. Deze zijn van elders 
aangevoerd, mogelijk uit de stad zelf. Deze lagen geven wel een datering voor de aanleg van de 
markt zelf, maar hebben geen informatiewaarde voor de lokatie(s) waar dit puin werd vandaan 
gehaald omdat de herkomstlokatie niet gekend is. 
De bewaringstoestand van de archeologica is normaal voor deze periode en vondstcategorieën.   
De waarneembaarheid van de archeoleogische relicten is hoog, aangezien het huidige niveau een 
weerspeigeling is van het oorspronkleijk marktniveau. We voorzien een gemiddelde 
herinneringswaarde, aangezien stadsbewoners nog een goed idee hadden van de historiek en 
waarde  van de markt.  
In functie van de doelstelling van deze opdracht kunnen wij aanbevelen dat de locatie Veemarkt 
vanuit het standpunt van erfghoedbehoud een lagere waardering heeft dan de locatie 
Hasseltsestraat.  
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bovenaan zw arte 
asfaltlaag met keitjes 
e.d., eronder BeiGe 
laag met keien, zandig 
(stabilisatie?)
ouder marktniveau
25/02/2011 WP1 L3 dongergrijs zw art
steengru
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25/02/2011 WP1 L5 grijs brokken ja
steengru
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25/02/2011 WP1 L13 licht bruin kalk
loopt ook nog w at door in prof iel DA + 
ook te zien in vlak (rechthoekig 
spoor)
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25/02/2011 WP1 L17 grijs geel gevlekt
spikkels 
(w einig - 
matig)
in profiel AB duidelijkst + ook Bei 
vlekjes




enkel in profiel AB
25/02/2011 WP2 L1
cfr. WP1-L1, stabilistatie + recente 
bestrating
25/02/2011 WP2 L2 beige grijs ja
steengru
is
oudere bestrating met eronder laagje 
geel zand als stabilisatie
25/02/2011 WP2 L3 zw art
steengru
is
































25/02/2011 WP2 L8 oranje bruin
brokken 
(veel)
ja prof iel BC vrij compact en meer mortel








25/02/2011 WP2 L10 dongergrijs zw art asfalt oude bestrating markt







cfr. WP1 & WP2 - L1, huidige 
bestrating
25/02/2011 WP3 L2 grijs ja cfr. WP2 - L2, oude bestrating
25/02/2011 WP3 L3 donker grijs asfalt cfr. WP2 - L10, oude bestrating







cfr. WP2 - L3







in prof iel BC minder homogeen











































25/02/2011 WP3 L7 geel beige zand zow el in PRAB als PRCD






25/02/2011 WP3 L9 bruin vrij homogeen
spoor (kuil), verschillende laagjes 
vulling (onderaan DoBr, erboven Br, 
erboven w it-geel-w it)
25/02/2011 WP3 L10 w it zand moederbodem
25/02/2011 WP3 L11 kuil
25/02/2011 WP3 L12 kuil
25/02/2011 WP4 L1
cfr. WP1-2-3 - L1, huidige bestrating 
+ stabilisatie
25/02/2011 WP4 L2 donkergrijs asfalt cfr. WP2-3 - L2, oude bestrating
25/02/2011 WP4 L3
cfr. WP2 - L10 en WP3 - L3, 
bestrating























25/02/2011 WP4 L7 donkerbruin bruin





25/02/2011 WP4 L8 bruin homogeen
spikkels 
(matig)
25/02/2011 WP4 L9 licht bruin lemig zand
25/02/2011 WP4 L10 puinkuil ja ja ja
25/02/2011 WP4 L11 roestgrijs gevlekt ijzeroxidatielaag










































1/01/1900 BO9999  BO = boren 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1/01/1900 OP9999 OP = proefsleuven, D
VN1 WP1 L8 2
VN6 WP1 L4 2 2
VN7 WP1 L5 2
VN11 WP1 L14 1
VN15 WP1 L12 2
VN18 WP1 L6 1
VN22 WP1 L11
VN24 WP1 AV 6
VN4 WP1 L3 1 1
VN5 WP1 L9 1
VN3 WP2 L4 1
VN12 WP2 L6 2
VN13 WP2 L9 1 1
VN25 WP2 L5 2 1
15/02/2011 VN21 WP2 AV 5
VN2 WP3 L4 1
15/02/2011 VN10 WP3 AV 6
VN16 WP3 L8 1
VN17 WP3 L5 1
VN20 WP3 L3 5 3
VN23 WP3 L6 6 1
VN8 WP4 L7 2 1
VN9 WP4 L6
VN14 WP4 L4 1 1 1
VN19 WP4 L5 1 1









































1/01/1900 BO9999  BO = boren 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1/01/1900 OP9999 OP = proefsleuven, D
VN1 WP1 L8 LC 2
VN6 WP1 L4 LC 4
VN7 WP1 L5 3 3 LC 8
VN11 WP1 L14 1 LC 2
VN15 WP1 L12 LC 2
VN18 WP1 L6 LC 1
VN22 WP1 L11 1? 1? LC 0
VN24 WP1 AV LC 6
VN4 WP1 L3 1 LC 3
VN5 WP1 L9 1 LC 2
VN3 WP2 L4 1 LC 2
VN12 WP2 L6 1 LC 3
VN13 WP2 L9 1 LC 3
VN25 WP2 L5 LC 3
15/02/2011 VN21 WP2 AV 1 LC 6
VN2 WP3 L4 LC 1
15/02/2011 VN10 WP3 AV LC 6
VN16 WP3 L8 1 LC 2
VN17 WP3 L5 LC 1
VN20 WP3 L3 1 1 LC 10
VN23 WP3 L6 1 2 LC 10
VN8 WP4 L7 LC 3
VN9 WP4 L6 1 LC 1
VN14 WP4 L4 1 1 LC 5
VN19 WP4 L5 1 1 1 LC 5
TOTAAL 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 6 1 7 91





























Bijlage 4: Fotolijst 
Provincie: Gemeente: Diest
Projectnr: Code:
Datum Fotonr Werkput Vlak Profiel Laag Muur
14/02/2011 DI10VE WP1 PR AB (1) WP1 PR AB
14/02/2011 DI10VE WP1 PR AB (2) WP1 PR AB
14/02/2011 DI10VE WP1 PR AB (3) WP1 PR AB
14/02/2011 DI10VE WP1 PR AB (4) WP1 PR AB
14/02/2011 DI10VE WP1 PR AB (5) WP1 PR AB
14/02/2011 DI10VE WP1 PR AB (6) WP1 PR AB L 12-11-13
14/02/2011 DI10VE WP1 PR BC (7) WP1 PR BC
14/02/2011 DI10VE WP1 PR CD (1) WP1 PR CD
14/02/2011 DI10VE WP1 PR CD (2) WP1 PR CD
14/02/2011 DI10VE WP1 PR CD (3) WP1 PR CD
14/02/2011 DI10VE WP1 PR CD (4) WP1 PR CD L 14-15
14/02/2011 DI10VE WP1 PR CD (5) WP1 PR CD L 14-15
14/02/2011 DI10VE WP1 PR DA (1) WP1 PR DA
14/02/2011 DI10VE WP1 PR DA (2) WP1 PR DA
14/02/2011 DI10VE WP1 PR DA (3) WP1 PR DA L 1 t.e.m. 10
14/02/2011 DI10VE WP1 PR DA (4) WP1 PR DA L 1 t.e.m. 10
14/02/2011 DI10VE WP1 PR DA (5) WP1 PR DA L 1 t.e.m. 10
14/02/2011 DI10VE WP1 PR DA (6) WP1 PR DA L 1 t.e.m. 10
14/02/2011 DI10VE WP1 PR DA (7) WP1 PR DA L 1 t.e.m. 10
14/02/2011 DI10VE WP2 (1) WP2
14/02/2011 DI10VE WP2 (2) WP2
14/02/2011 DI10VE WP2 (3) WP2
14/02/2011 DI10VE WP2 (4) WP2
14/02/2011 DI10VE WP2 (5) WP2
14/02/2011 DI10VE WP2 (6) WP2
14/02/2011 DI10VE WP2 (7) WP2
14/02/2011 DI10VE WP2 (8) WP2
14/02/2011 DI10VE WP2 (9) WP2
14/02/2011 DI10VE WP2 (10) WP2
14/02/2011 DI10VE WP2 PR AB (1) WP2 PR AB
14/02/2011 DI10VE WP2 PR AB (2) WP2 PR AB
14/02/2011 DI10VE WP2 PR AB (3) WP2 PR AB
14/02/2011 DI10VE WP2 PR AB (4) WP2 PR AB L 1 t.e.m. 9
14/02/2011 DI10VE WP2 PR AB (5) WP2 PR AB L 1 t.e.m. 9
14/02/2011 DI10VE WP2 PR AB (6) WP2 PR AB L 1 t.e.m. 9
14/02/2011 DI10VE WP2 PR AB (7) WP2 PR AB L 1 t.e.m. 9
14/02/2011 DI10VE WP2 PR BC (1) WP2 PR BC
14/02/2011 DI10VE WP2 PR BC (2) WP2 PR BC
14/02/2011 DI10VE WP2 PR BC (3) WP2 PR BC
14/02/2011 DI10VE WP2 PR CD (1) WP2 PR CD
14/02/2011 DI10VE WP2 PR CD (2) WP2 PR CD
14/02/2011 DI10VE WP2 PR CD (3) WP2 PR CD
15/02/2011 DI10VE WP3 (1) WP3
15/02/2011 DI10VE WP3 (2) WP3
15/02/2011 DI10VE WP3 (3) WP3
15/02/2011 DI10VE WP3 (4) WP3
15/02/2011 DI10VE WP3 (5) WP3
15/02/2011 DI10VE WP3 (6) WP3
15/02/2011 DI10VE WP3 (7) WP3
15/02/2011 DI10VE WP3 PR AB (1) WP3 PR AB
15/02/2011 DI10VE WP3 PR AB (2) WP3 PR AB
15/02/2011 DI10VE WP3 PR AB (3) WP3 PR AB L 1 t.e.m. 7
15/02/2011 DI10VE WP3 PR AB (4) WP3 PR AB L 1 t.e.m. 7
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
Fotograaf
AD / LC 
AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
WS / AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
WS / AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 









Datum Fotonr Werkput Vlak Profiel Laag Muur
15/02/2011 DI10VE WP3 PR BC (1) WP3 PR BC
15/02/2011 DI10VE WP3 PR BC (2) WP3 PR BC
15/02/2011 DI10VE WP3 PR BC (3) WP3 PR BC
15/02/2011 DI10VE WP3 PR BC (4) WP3 PR BC
15/02/2011 DI10VE WP3 PR CD (1) WP3 PR CD
15/02/2011 DI10VE WP3 PR CD (2) WP3 PR CD
15/02/2011 DI10VE WP3 PR CD (3) WP3 PR CD
15/02/2011 DI10VE WP4 (1) WP4
15/02/2011 DI10VE WP4 (2) WP4
15/02/2011 DI10VE WP4 (3) WP4
15/02/2011 DI10VE WP4 (4) WP4
15/02/2011 DI10VE WP4 (5) WP4
15/02/2011 DI10VE WP4 (6) WP4
15/02/2011 DI10VE WP4 (7) WP4
15/02/2011 DI10VE WP4 (8) WP4
15/02/2011 DI10VE WP4 PR AB (1) WP4 PR AB
15/02/2011 DI10VE WP4 PR AB (2) WP4 PR AB
15/02/2011 DI10VE WP4 PR CD (1) WP4 PR CD
15/02/2011 DI10VE WP4 PR CD (2) WP4 PR CD
15/02/2011 DI10VE WP4 PR CD (3) WP4 PR CD
15/02/2011 DI10VE WP4 PR CD (4) WP4 PR CD
15/02/2011 DI10VE WP4 PR CD (5) WP4 PR CD L 1 t.e.m. 11
15/02/2011 DI10VE WP4 PR CD (6) WP4 PR CD L 1 t.e.m. 11
15/02/2011 DI10VE WP4 PR DA (1) WP4 PR DA
15/02/2011 DI10VE WP4 PR DA (2) WP4 PR DA
Fotograaf
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 
AD / LC 





Bijlage 5: Tekeningenlijst  





Datum Tekeningnr Werkput Profiel Schaal Tekenaar Opmerkingen
14/02/2011 1 WP1 PR CD 1:20 LC
14/02/2011 2 WP1 PR DA 1:20 LC
14/02/2011 3 WP1 PR AB 1:20 LC
15/02/2011 1 WP2 PR AB 1:20 LC
15/02/2011 2 WP2 PR BC 1:20 LC
15/02/2011 3 WP2 PR CD 1:20 LC
15/02/2011 1 WP3 PR AB 1:20 LC
15/02/2011 2 WP3 PR BC 1:20 LC
15/02/2011 3 WP3 PR CD 1:20 LC
15/02/2011 1 WP4 PR AB 1:20 LC
15/02/2011 2 WP4 PR CD 1:20 LC
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INGREEP IN DE BODEM
- DIEST -
VEEMARKT
lagen / sporen
80.92
WerkputnummerWP1
Nummering hoeken werkputA
Hoogte TAW
moederbodem (Moe)
Spijker
Vondst
(Aanleg)vondstnummer(A)V1
Spoor/LaagnummerS1/L1
